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Teléto.os: Hedaccldn 19631 AdmlnUIracián 1965.- Apartado 140 
S U S C R I P C I O N P U B L i C i D A C 
I Capital. 2'50 mes Según tarifa.. 
Fuera T50 trimestre \ DESCUENTOS MEDIANTE 
CONTRATO ' 
I "Hemos de iievar una marcha V ™ * ™ * ™ * ™ ™ ? ^ o e n e r a i i s i m o F R A N C O \ 
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C o n t i n ú a e l b r i i i a n t e a v a n t e 
SigUenza se ocuparon ayer Valdearenas, 
d e n u e s t r o s f u e r z a s 
Brihuep, Macegoro y 
enemi es tanques rusos y gran caníidad de muarlos 
En el frente de 
A'genciüa, cogiéndose a 
E n e ! s e c t o r d e l J a r a m a s e o c u p a r o n L a s C a s a s d e l P o r t a 
L . 3 B O L E T I H D E L G E N E R A L I S I M O 
Ejército dsl Norta.-Quinta DiV-sion.-Sir novedad. Ligeros 
tiroteos, pasando a nuestro campo 22 f 
Sexta D.visión.—Ea los frentes de b 
nuestras ftU> 12 i- i l ic ianoá y en escar.m 
enemigo SPIS f ¡siles. < 
Octava División - E n Asturias fuertes 
Catalanes, rrchazado energi :amente, persi 
.ndo sus propias pOsi ion s 
«El control entra en vigor de-
masiado tarde para ser útil" 
Nueva York.-Comenlando el 
familias en Portalru JÍO. ] plan de control, el P " i ó d i ^ 
de Santander, se pasaron a; »New Chronicle" ac r ibe : Ano 
uzas se cocieron a l ; ra Se tiene la esperanza de qao 
¡ los trabajos del comité de no m 
el sector de 
gui^n lole y ocup a 
Cuerpo de Ejército de Madrid. -División de AvUa. Se pasa on 
a nuestras f i as 12 perdón s, entr^ mihdanos y ^ ; d ^ ^ j 
División de Soria. Frente de Sigü .nzi - C o n u n u * ê  b n l ^ n 
te avance de .as tropas n - c iona - s a l c a n z á n d o s e Va deare 
^ B X e , a . M . c ^ o r . y A r g e n c ^ a c ^ . i i . e ^ ^ 
m.^o 3 tanques rusos y n u m é r e o s mu rtos ^ "na ^ f i 
— C v . o u , . , l-.^u^atrn u ^ ' ^ d i ^ . ^ ^ u ^ r y poé tico y a o ^ 
ocu})arün Us Gasás del Portal, cogier.do t i enem o-u 2J mu- ir-los v 2 ameiral'a 'oras rusas. 
Ejercito del Sur.—Cont inúa e! avance de n testras faerzas 
en el sector de h>píel y VíDanueva del Duque causando al 
ent-migo numerosas b ja>. 
^smmmmmmmsm 
HAY UN ZARISMO ROJO QUE EMPLEA E L LATIGO 
DE CINCO COLAS CON REMATES DE PLOMO. PARA 
CASTIGOS INFAMANTES. ES E L QUE MANEJAN LOS 
RUSOS CONTRA LOS MILICIANOS A SUS ORDENES 
D e l a l e c & f i q u U t a , 
E l comisario de Túnez es reci-
bido con los puños en alto 
Túnez.—-El Residente gene-
ra l de Túnez ha llegado ayer 
por la m a ñ a n a a Men Maulid, 
en el preciso momento en que 
tenía lugar el entierro de las 
17 víc t imas de los sucesos re* 
cien teniente ocuridos. Él Re-
sidente fué recibido por los in» 
dígenas y la muchedumbre allí 
congregada con los puños en 
alto, aunque no ocurrieron ín^ 
cideníes . 
El Residente celebró después 
varias entrevistas con los re-
presentantes de los obreros 
que pidieron, entre otras co-
sas, que sean desarmados los 
iíidígenas y que les sea re t i ra-
do el derecho de sindicación. 
ÍJOS obreros y empleados euro-
peos amenazaron, en caso de : 
íio ser atendidas sus reivindí-
C^ciortes, con declararse en j 
huelga. 
Cataiuñá negocia con objetos 
ú a n u ^ s enemigos en ' ^.rVención sean fructíferos, pe 
' r o sin embargo, se tiene avm 
esperar a ver como un_ 
c lonará este c o m p ^ f « 
t ro l Es P - e - o c ^ r o l n0 ^ 
guntarse si ese demasiad0 
entrado e n ^ f da surtir 
tarde para q"6 i 
electos útiles-
inundaciones en Dantzig 
on.Trr.zfR-.; ^Gomo consecuen-
cia de las barreras formadas 
por el hielo sobre el Vístula, el 
agua crece con rapidez alar-
mante, midiendo ya una a l tu-
ra de 9,20 metros, la cual so-
brepasa la crecida del año 
1924. 
Francia está decepcionada 
W á s h i g n t o n . . — E l senador 
democrát ico Robertson ha he-
cho conocer en el Congreso 
r 
Q u e i p o 
Buenas noches, señores . 
Continuamos hacia el íin de 
había marchado. Pero no es 
exacta por que no puede raar-
esta pesadilla, que estamos su- charse, aunque no por falta 
friendo todos, con más lent i- do ganas, aunque no fuese mas 
íud de la que quis ié ramos . Pa- que por reunirse con su hi ja 
rece como si los elementos se que desde hace tiempo se en-
hubieran puesto en contra de cuentra en el extranjero "acom 
nosotros, pues es muy difícil pañada" de unos cientos de 
Compras fantásticas 
í P a r í s . — " L ' Echo do P a r í s " 
informa haber recibido una co 
municación de Roterdam en la 
que se denuncia que un re-
presentante comercial de Va-
lencia ha hecho un pedido de 
10.000 ametralladoras Desmas 
60.000 fusiles Mauser y un m i -
llón de cartuchos. En Copen-
hague los di r igentés marxistas 
han comprado 12 cañones y 
ran cantidad dé munie iónes . 
Nuevos detalles del pian de 
control 
Londres:—-Las deliberacio-
nes del comité llegaron anoche 
después de una durac ión de Va 
r íos meses, a un pleno éxito. 
E l pian definitivo de conirol 
corresponde, en general a los 
detalles ya-conocidos; los pues 
tos y zonas de control y deter-
minaciones quedan lo misriio. 
Se exime del control a los puer 
tos de las Islas Canarias, pe-
ro hasta d 31 de marzo i e n -
d rán un reglamento. 
E l comienzo del control Se 
ha fijado para el día 13 de mar 
marchar en las circunstancias, 
en que podr íamos hacerlo, sin 
esta lluvia continuada y t e r r i -
ble que pone el campo in t ran-
sitable. 
Esta pesadilla ya no es solo 
del pueblo español y ha tras-
pasado la frontera y se siente 
por todas partes. Precisamen-
te, entre la documentación co-
gida en Málaga en el I ta l Ca-
ble, he encontrado un telegra-
ma de los ú l t imos días de Má-
laga roja, dirigido por un cón-
sul de una nación americana a 
un personaje influyente de su 
que el gobierno am¡rcT¡no ,Te¡ País <lue dice "Recibimos orden 
P ^ s de haberse entendido con del minister\0 de regresar a 
lo? jefes de partidos y el m i - Barcelona; la s i tuación de 
nistro de Finanzas, ha contes- afíuella cilldad 08 imP0Slble' 
tado negativamente a la peti-
ción hecha el día 5 del corrien 
te por. el gobierno francés, a 
fin de que el gobierno norte-
americano nombrase un r e p r é -
Sentante financiero para el 
emprés t i to de la defensa na-
cional, que alcanza la cifra de 
mil millones de dólares . 
Portugal protesta 
Lisboa.-El departamento de 
Negocios Extranjeros de esta 
ciudad ha publicado un ment í s 
a la información difundida por 
una agencia americana, según 
la cual Portugal ha retirado 
sus objeciones contra el con-
t ro l de su l i toral por barcos de 
uerra soviéticos. E l ment ís ha- j 
ce resaltar que Portugal no tie 
ne relaciones con la U. R. S. S. 
la cual no podrá hacer valer 
n ingún t í tulo jur íd ico para i n -
tervenir en Europa occidental 
y menos en la Pen ínsu la Ibé-
rica, a menos que tenga inte-
reses revolucionarios, los cua-
sin ga r an t í a s . Todo el perso-
nal del consulado está amena-
zado de muerte. Intereses de 
nuestro país inexistentes ac-
tualmente. Ruego intervenga 
presidente modifique esa or-
den, imposible ser cumplida. 
En este momento equivale a 
suicidio". 
En un telegrama de un cón-
sul de una nación americana 
que pone de manifiesto la ma-
nera de vivi r en la E s p a ñ a ro-
ja, sin seguiridad para las per-
sonas y cosas. 
Esta s i tuación es exactamen 
te la misma en todas las po-
blaciones que desgobierna el 
llamado gobierno rojo. 
En Barcelona, como en to-
dos esos sitios, quien verdade-
ramente manda es Ta F. A. I . 
que tiene prisionero a Compa-
miles de pesetas, para no ser 
un estorbo para su padre, que 
está bien vigilado, como todos 
loa prohombres del frente po-
pular, que es natural que pa-
guen las consecuencias de sus 
infamias, al ver qué nuestro 
Ejérci to avanza hacia Levante 
para dar f in a esta tragedia 
que todos vivimos. 
Todos los países tienen co-
nocimiento de lo que ocurre en 
España . He recibido una carta 
de un amigo, que es tá en la 
Argentina, que dice ha ten i -
do necesidad de tratarse con el 
embajador de E s p a ñ a en aquel 
país , Sr. Díaz Cañedo, que ha 
sido destitutido cuando el o-
bierno rojo suponía que el se-
ñor Besteiro quer ía dejar el 
para í so rojo y pensaban con-
cederle aquella embajada. 
Este amigo mío ha podido 
hablar ao nia Sra. de Díaz Ca-
ñedo que se lamentaba de qué 
habiendo ido, por cortesía , a 
despedirse de la señora del 
Presidente de la Repúblieá, ha-
bía pasado muy mal rato por 
que esta señora no hac ía más 
que elogiar ai Ejérc i to nacio-
nal de E s p a ñ a y el heroísmo de 
los defensores del Alcázar dé 
Toledo y de Oviedo. Esta s eño -
ra, para contestarla, habló de 
los c r ímenes que cometen los 
rojos, achacándonos los a nos-
otros y entonces la señora del 
Presidente habló de las igle-
sms quemadas y de los miles 
de sacerdotes asesinados. E s -
1 señora de Diez Cañedo se 
m s, por que, como yo supon ía n ,os í raba indignada por que.tté 
la Otra noche, no es cierto que J1^ la convicción de que todíís 
P a r í s ^ _ E l periódico " L , Ac-
^on Pranca|sew comunica que 
Jos bolcheviques catalanes se 
*fitfégan en 
Ha surgido una nueva di f i -
que funcionen hasta entonces 
cuitad, por haberse negado el 
«o^fflüy-actíVo: con objetos're- ¡ Almirante holandés a tomar la 
"giosos robados en España . ' dirección del plan. 
zo, pero por razones puramen- les por n i n g ú n Estado pueden 
te técnicas, ño va ser pósible ser reconocidos, 
todo el aparato ide cohtrbl. ! E l Presidente del sub-comi-
se haya fugado, pesar dé ha-
berlo comunicado as í un co-
rresponsal de la prensa inglés . 
Ya dije yo que no lo creía cuah 
do yí la noticia que sobre el 
los ministros argén tí nos :és-
íaban del laclo del M M á 
Franco y por que la <3oWni¿ 
española habíá .félfót^tíb a s » 
marido al saber la c M d a ' t í e ^ 
iaga, creyendG,;que :es leráéñor 
al ser ^ustHüidb, b ab r í á 'ca ín -
particular dió la F. A. T que 
té de no intervención ha decía- decía no pérmi t i r í a que se mar 
rado qüe las medidas de rcbn- chase, contestando a la nbí i 
t ro l no pueden modificar las cía de su fuga. Gompánys Tiá m ñ h díe,U¿inión. Pero este 
relaciones entre los páisé^ ii í- j hablado hoy con los per iódis - g"e ' i r imM&é 
1 t.a8s para demostrar que no se ' tampoco se mostraba confor 
íe resados . 
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S P c / sMovimienio Nacional 
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me con la suscr ipción por ella 
prganizada, y a la que no con-
tribuyeron a pesar de haber 
sido requeridos n i varios m i -
nistros, n i la señora del Presi-
dente de la República. 
Siuen las prsecuciones de 
personas que no es tán confor-
mes con el frente popular en 
cuyas persecuciones lleva la 
delantera doña Angelita Ga-
larza. 
Ya dije en otra ocasión que 
un huido de Santander vino a 
visitarme y t r a í a el encargo del nos, contenía una inmensa mu 
ebedumbre, desbordante de en-
tusiasmo. 
P R O á 
E l Congreso Fascista 
R o m a — C e l e b r ó su cuarta 
sesión el Gran Congreso Fas-
cista italiano, presidido por el 
Duce. 
La plaza de Venecia, frente 
al Palacio del Li t tor io , que co 
mo de costumbre es tá adorna-
da con banderas e i lumniacio-
presidente de la F. A. I . de 
aquella ciudad de darme un 
abrazo y decirme que todos 
deseaban que entrasen nues-
tros soldados para terminar 
tanto error. En todos los pue-
blos que dominan los rojos ocu 
r ren tales cr ímenes , que todos 
hasta los mismos marxistas es 
t án deseando terminen. 
Los milicianos extranjeros, 
a quienes se prometieron bue-
na comida y magníficos suel-
dos, t r a í a n de escaparse por 
todas partes. Existo un capi-
t á n inglés, luchando al lado de 
los rojos, que a la vista de lo 
que allí ocurre, facilita la f u -
ga de cuantos puede y es tá es-
perando hacer él lo mismo. Lie 
ga a tal extremo este descon-
tento, que el Canallero ha te-
nido que aprobar la ley auto-
rizando la salida de los ext ian- ' 
jeros. ; 
He recibido una n o t i í i a de 
Varsovia, según la cual un í ie-
gociante de aquella capital fué 
asesinado, siendo detenidos los 
autores del crimen. A uno de 
ellos se le encont ró eí non-bra- i 
miento de coman Jante d9 m i i i - \ 
cias rojas español» =i y maní - i 
fes tó Que.rGbaba pa/M ir a la ; 
cha; al lado de ios ^ r i - í . a s 1 
en E s p a ñ a . ¡Digno jefe de tales ¡ 
milicianos I 
Después de las derrotas mar ; 
x í s t a s de Asturias, la s i tuación 
en Bilbao es de completa dea-
moral ización, habiendo ade-
So adoptan medidas en Hun-
gría 
Budapest E l gobierno h ú n 
garó desmiente ca tegór icamen 
te la noticia del proyectado 
golpe de Estado. Según el co-
municado entregado a la pren-
sa no ha ocurrido en Hungr ía 
nada susceptible de perturbar 
o poner en peligro el orden p ú -
m á s roto relaciones con Va-
lencia. Ahora pondrán en eje-
cución aquel plan de unir va-
lencia a Vizcaya por Teruel, 
ahora que en vez de ser con 
Valencia será con Barcelona, 
pasando por Navarra, ahora 
que en avión si les dan permiso 
los navarros. 
E l gobierno de Burgos da la 
noticia oficial de que cu las 
ú l t imas cuatro semanas han 
sido derribados 27 aparato•( 
enemigos. La escuadra sigue 
trabajando con el mismo en-
tusiasmo y con igual prove-
cho, pues de esta forma nos 
preveo el enemigo de abundan-
te material muy barato. 
r>a. auarita a ccr¡Uiius,cióii do 
las operaciones del día, que? 
van reflejadas en el Bolet ín 
del General ís imo, que publica-
nios en otro lugar de esto n ú -
mero y da pos terminada ^u 
charla el m i c t o general Ouei-
po de Llano 
E l 
I 
Turno de noche: de ocho 
de la noche a nueve de la 
mañana= 
Sr. Alonso Padre Isla 
Sirvieia a i 
C I D . 3 
i caita 
Teiét 
f m m m m l m 
1013 LÍLUI^ 
35 
Contratist?» d e r«hrí»« 
H u e v o s F r e s c o s 
a ^ , 2 5 d o c e n a 
se oespacLan en (85 
huevería Moo^rna. Cervantes, S 
V I O T O E I á O, PAST0B 
Matrona Municipal y 
Seguro Maternidad 
Hospedaje embarazadas 
Calle de la Rúa, 
Te^fono m ? . (51 
Mmacíén de Coloniales 
Gil y Carrasco, 6. 
Te:éíoi io í c l l 
I I S r H G h O O I O 
C o n m u c h a c l iente la , 
S e t r a s p a s a V9 
Razón, en esta Administrarión. 
MUCHACHA, se necesita, de 30 
a 4 0 afios de edad. Informes, en 
esta Aámi riist^cií!-
Kuoveria VifduaiH, Padre isla. 17 
í t a s t a a r a r i ! i i i j v t 
Independencia, 2 Telf. 1324 
ârviolo par menú y a la carta, 
abitacianes esn tede canf̂ rt. 106 
E l I P O L L 
Especialidades eláctrrvas 
Ramiro Balbuena, núm. 16 
Te lé fono 1467 ( 6 5 ) 
oocmciaaoQOQt) 
i 
L O S M E J G R E S | 
1 Trobajo de! Camino (León) | 
| Teléfono 1 1 3 0 | 
PÉRDIDA de un paquete, conte-
niendo una funda de almohaia, 
unas tijeras y otros efectos de labor 
Se ruega la devolución a la Co 
mandancia Militar. 
Importante Comercio de Ultramarinos r 
^ T T T R A S P A S A , por causas ajenas a la excelente marcha 
del mismo. Está situado en el sitio más céntrico de León-
acreditadísimo, con clientela numero-a selecta y segura. 
TIÓ ; Venta diara rn^y crecida. 
Para tratar. A G E N C I A C A N T A L A P I E D R A . Bayón, 3 . 
blico; ninguna organización 
armada ha desplegado act ivi-
dades contra el Estado. 
El ministro de Justicia ha 
dado orden para proceder con 
energía contra cualquier i n -
tento de per tu rbac ión , adop-
tándose medidas contra los 
que propaguen rumores f a l -
sos. , 
El Comité de no intervención 
Londres En la m a ñ a n a del 
día 8 se reunió el sub-comi té 
; de no intervención. 
La sesión duró dos horas y i 
media y se ul t imaron detalles. 
Posteriormente se reunió el 
pleno, que aprobó el plan pre-
visto por la sub-comis ión téc 
nica, que queda ya definitivo. 
Apresan un barco con comu-
nistas 
: Berl ín La policía naval 
yugoeslava apresó un barco de 
nacionalidad francesa que con 
ducía 200 comunistas yugoes-
lavos, mandados por un capi-
tán f rancés , que se dir igían a 
E s p a ñ a para combatir al lado 
de los rojos. 
Esta noticia ha producido 
cons te rnac ión en todas las na-
ciones, que recuerdan que fué 
Francia la que inició la no i n - : 
tervención. ' ! 
Una oficina de propaganda '! 
B e r l í n — D e s p u é s de la ú l - [ 
t ima sesión del pleno del Co- : 
mité de no intervención, comen 
zará a funcionar una oficina 
que se enca rga rá de evitar la 
propaganda, etc.. en favor de 
,o? beligernmo. Pn 
ES trece entrará en ^ 1 3 ^ . — 
Control 
Londres. ^Veintisiete nació : 
nes han adoptado la fecha en ! 
que e n t r a r á en vigor el control 
para evitar la llegada a Espa- I 
ñ a de armas y voluntarios. Ha ; 
sido fijado el 13 del corriente. ; 
E l único detalle que queda 
por resolver es la selección de 
tres administradores y la for-
mé en que Alemania par t ic i -
p a r á en la financiación del 
plan. Los gastos del plan, co-
mo ya se ha dicho ascienden a 
900.000 libras esterlinas, al 
año. 
Corte de comunicación direc-
ta entre Valencia y Barcelona 
San Juan de Luz.—Se reci-
ben noticias de que los avio-
nes nacionales han bombardear 
[ do las fábricas de armas de 
i los bolcheviques en Sagunto en 
\ el día de ayer, as í como varios 
puentes de la carretera de "Va-
í lencia a Barcelona, cortando 
| as í la comunicación directa en 
\ tre ambas capitales. 
I Esta noticia ha sido confir-
mada por una emisora roja 
I Les estudiantes atentan contra 
un judío 
Budapest El escritor j u 
dio "Ignotus" ha sido 
do una agres ión por un grupo 
de estudiantes húnga ros , a 
causa de un ar t ículo publicado 
en un periódico. La agres ión 
fué llevada a cabo en la redac- 1 
ción del periódico que inser tó 
dicho ar t ículo , y de ella ha re-
sultado el escritor judío gra-
vemente herido. Los agreso-
res fueron detenidos. 
| maniobras canallescas en 
Francia 
París.-—El periódico "L 'Ao-
media de la neutralidad'1 
un barco rojo es 
lientos 
mer momento asegurará 1 
comida a esos hambr 
habitantes. 
Los desertores pasados f 
cuestras lineas confiesan n * 
pañol salió j3a ^ P ^ i e n a a de la p o b ^ 
días pasados de Marsella con I ^ J ^ f , , e n a c ^ e por C 
20 toneladas de municiones ylí!" ̂ 1 "? ^V380-el , . . , anuncio de victorias de TT»,-, en su documentac ión a p a r e - ¡ r ) , - ., uc Unión 
r difícilmente c/an destinadas al Irak. Gomo 
iba acompañado de otros cua-
tro barcos bolcheviques espa 
Radio y 
contener su alegría 
reciben ¡as noticias, 
Pueden 
que co. 
rren de b- ca en boca do 1 noles, convendría saber, a u n - j ' ue'os ^1 * A exiios de las tropas del n0« que nos lo suponemos, cuál fué raj Franco F ^ene-
el destino de aquellas mun i -
ciones. 
del Papa y la coronación 
Rey inglés 
Ciudad del Vat icano—Rom-
piendo las tradiciones, Su 
La primera gran recepción de % 
reyes de Inglaisrra 
Londres.— Los reyes darán 
el «ueves próximo, DCT VE, 
primera, una gran recepci^ 
en les jardines del Palacio Santidad el Papa ha acordado i BuckigJhan~e^ 
que a las ceremonias de la co- ¡ p a r á todo el c ^ dinlom?* 
renac ión de Jorge V I asista un [ t|co ^ uiaa" 
Cardenal, que l levará su re- Esta será la primera reo^n 
presen tac ión . Es la primera c ión que se ¿e ] eb re ^ f ' 
vez que eel Sumo Pontífice en- corte ing,esa d d ^ n a 
vía un delegado suyo a la co- j de W e V d muerte 
ronación de un rey que no 
profesa la religión catól ica. | Rlbentropp regresa a Londres 
Londres.—Hoy volverá a 
ocupar su puesto en la Emba-
1 jada alemana en esta canital 
Ber lm Ayer se ha celebra- Herr Ribentropp, a e l 
do en la tumba del Conde Zep- I efecto acaba c i e ^ ^ r e s a r a su 
pelin, inventor del dirigible I p ^ . ^csar a su 
de su nombre, una ceremonial ' 
fúnebre en la que tomaron par , : Uev08 8e!los 
te representantes del ministro I Berl ín.—El Reich editará, 
del Aire a lemán, del cap i tán i con ocas ión del cumpleaños 
general Goehring tripulaciones del Fübrer, el 20 de abril, 
unos sellos especiales con su 
efigie. 
El 20° aniversario de la muer-
te del Conde Zeppelin 
de l o s dirigibles alemanes, 
asistiendo también eí Dr. Ec-
Se intensifica la propaganda co 
munista en Inglaterra 
Londres—L o s comunistas 
desarrollan una actividad fe-bre todo en las muusLncta uu «,1. 
mámen te . Los sindicatos obre-
ros de este ramo han hecho 
pública el lunes, una declara-
ción oficial protestando con-
tra los manejos de los propa-
gandistas comunistas. 
L a desesperada situación de 
Madrid 
Frente de M a d r i d — E l co 
rresponsal de "Le Jour" tele 
E l ministro de Comunica-
ciones inglés anunció en la 
Cámara de lo* Comunes que 
los nuevos sellos con ia ef.vie 
;e Jorge VI se editarán el día 
de la coronación. Además,, 
d i c ^ o ' m o m é n i a : — ? — * 
tenaje a 
e n S ü 
l e m a m i a , 
l ú n 
Correspondió ayer home-
najear a Alemania en la veci-
na ciudad de Sahagún. 
A las cuatro de la tarde se 
proyectaron las dos películas 
rafia su periódico la siguien- 'alemanas que aplaudimos en 
te: Entre el suroeste de la ca- ; León el martas, para los mnos 
pital, entre los rios Jarama y i de las esruelas. 
Tajuña , se encuentra el últ i- 1 ,El carnerada Va lejo, de la 
mo punto de la resistencia, la ^ t u r a Provincial de Prensa 
última fortaleza que defiende ! Y Propaganda, dirigió a les 
| pequeños vanas palabras oe 
| provechosa leccióix para éstos 
i que mañana han de ser hom-
ibres. • 
i A las siete de la tarde, con 
asistencia de todas las autori-
que 
la entrada de los nacionales en 
Madrid y quizás esta resisten-
cia, no tenga esta finalidad. 
Dice un aviador que las 20 pie 
zas an t i á reas que hay aproxi-
madamente, al ,número conside 
rabie de cañones de todos los ! da?esy C01}^ Teatro 
calibres y los potentes efecti- 1 ^ ° de V ^ ™ ' c e ; e ? £ 
vos concentrados por los , r o J el homenaje a la tan querida 
A , , ¡ n a c i ó n de Alemania , jos en Arganda y otros pue- „ , r u la r,, \ r í E n breves frases hace la blos, no es tán mas que para . * J„ AI . , . , * ^ * p r e s e n t a c i ó n ei camarada A i -protejer la carretera de Ara - r ^ 1 > D ^^«nron. 
F, , . . varez, de Prensa y Propagan-
gón, la ul t ima que los marxis- sda de,Sahagún. 
tas pueden util izar. . | ^ c o n t i n u a c i ó n el cámara-
Los observadores naciona- | da Quint de la jefatura 
les seña lan un convoy I Provincial, d i se r tó muy 
objeto vu™Vld0; *™ d u d a c a r f d Q de i llantemente sobre el significar material bélico, que sale de la < , , „„ . ^ ^ . . . M do ^ el acto, , 
ca?lta.1- , . , 1 Vá l le lo , d ió á conocer el 
La impres ión es que la ocu-
pación de Madrid será 
bruscamente como la de Mála-
ga. Una buena m a ñ a n a el ene-
migo hab rá desaparecido y sal 
vo algunos pequeños focos, no 
hab rá combates dé calles pro-
piamente dichos. 
La población civi l , que pue-
1 de calcularse ahora en 700.000 
j van j o a 
i gu ión de las películas . Se 
continnación 
habitantes, espera al Ejército 
jliberador con impaciencia y 
tion Francáise" dice en un la instauracióti de un'gobier-
snelto,. hajo el título "La co-a de orden .que desd«^l 'pr i -
proyectaron a 
éstas dentro del mayor enta-
siasmo del auditorio, que ^ 
repeti los momer.tos aplaudió 
frenéticamente. 
E n representación del Je*6 
P-ovincial, asistió el cámara-
da Represa, que fué quieI1 
dió los gritos de rigor. . 
Fué, en suma, el homenaje 
a Alemania celebrado ayer ' 
Sahagún , de gran aconteci-
miei to. 
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r r i o s s o a n a ! 
! La Previsión Nacional 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s c o n t r a e l R o b o 
y í a R o t u r a d e C r i s t a l e s 
Filial de la Compañía Española de Seguros contra 
Incendios «LA C A T A L A N A » 
Esta Compañía ha constituido provisionalmente su 
D I R E C C I O N G E N E R A L en Sevilla, 
calle Sierpes, 22. prai., deieclia. 
Quedando en su virt i d establecido su normal funciona-
miento en el territorio ocupado por el Glorioso Ejército 
Nacional. 
E L A G E N T E P R O V I N C I A L , 
Acción tfáural 
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• La c o n t r a t a c i ó n d e r e m o l a c h a 
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" I J UNION Y a FENIX ESPAÑOL' 
Compan/a de Seguros Reunidos 
Fsta solidísima Compama, qué;ha iustalaco las oficinas centrales 
d 2 su Dirección en el edificio de su propiedad en Válladolid, fun-
e ona con absoluta normalidad y conlinía aceptando seguros do 
I icendios, Accidentes, Transportes, y utros Ramos y pagando los 
los siniestros con su característica puntualidad. 
Capjtal social y reservas, n á s de 1 3 7 millones de pesetas. Primar 
rec mdadas en España en 1 9 3 5 , más de 5 8 millones de pesetas, 
Pri t\as recaudadas en el er.lranjero en I935> m^s de 54 millonc? 
de xesetas. Valor de los inmuebles de su propiedad, más de 41 
millones de pesetas. 
Su! directo/ para León y su pioviada. D. LUÍS KorvertO Hsnánfle/ 
x'._ O^cínás: LPCTÍ̂ *' V^Ij 4 ^C^s? P^'dán.) 
industria Carbonera t e " ™ ^ 7 
/ . s t i l l a s / ' A ^ t i l í a ^ , A t i l l a s 
al tamaño apropiado para cocinas v c a l e f a c c i ó n 
Se venden en us 
R E N U E V A , número 17 Teléfono 1453 
S E R V I C i O A D O M I C I L I O 
Compañía española de Seguros contra Incendios 
M C msejo de Administración de esta Compañía, reunido en S a r 
febastiáUj acordó construir provisionalmente la Dirección General y 
u;\ i f c d t a t ü d í n a u t é n t i c a de la misma en Sevilla, Sierpe-, 20 5 21 
Xtídificiós de su propiedad). 
C'on este acuerdo queda ofio-ialmente esLabl^cido el norma i 
funcionamiento de la COMPAÑIA ESPAÑOLA uv^ S E G U R O S 
C O N 1 R A INCENDIOS «LA CATALANA» en el territorU 
E^metido a! G'or'^so Eiército Nadonal. 
Comisionados prindpales en León y provincia: 
E n r i q u e d e U r e ñ a e h i j o 
Calle de Gil y Carrasco, número I . — L E Ó N ( 1 0 7 ) 
Grupo de Compañías de Seguros genuinamente españoles 
E n evitación de posibles perjuicios para sus asegurados, ba:̂  
queos »;obradores, agentes, médicos y público en general, pone 
en su c< nocimiento que deseando colaborar al restablecimiento 
económico de la vida nacional y en tanto dure su incomunicación 
con sus Oficinas Centrales, de Madrid, ha establecido su sede 
provisional en San Sebastián, Plaza de Vasconia, núm. I , (ediíi-
cio de su propiedad), a donde deberán dirigir todas sus comu-
nic icione;, realiza»" los pagos debidos y enviar las solicitudes de 
"nuí vas operaciones en los ramos de Vida, Incendios y Acci 
dentes. 
Ademas, para mayor ampliación de los detalles anteriormen-
t<) indicados y para dar facilidades al público en general, pue le 
dirigirse a muestro insoector 
Sr. D. Juan Pablo Hernando 
Hotel Oliden, I , León 116 
t o r i o u r o i c i lurt 
D i r e c t o r : D r . E M I L I O H U R T A D O 
(Director Jefe del Hospital) 
¡ i r u g í a - G i n e c o l o g í a - A p a r a t o D i g e s t i v 
Se admiten p i r f ü T O f e s ^ ^ deorpeia 
AVENIDA DEL PADEE ISLA 6 
Y a están asignados ios cupos 
definitivos de contratación re-
molacl era para este año. 
E i cupo nacional, que el año 
pasado fué de 2 . 3 3 5 , 8 0 0 tone-
ladas de remolacha, por cir-
cunstancias facilísimas de com 
prender cuando se tienen en 
cuenta las privaciones que de 
azúcar—y de tantos ot*-os ali 
mentos—se están pasando en 
la zqna aún dominada por los 
rojos, ha quedado fijado en 
2 , 1 2 3 . 0 0 0 toneladas, lo que re 
presenta una disminución de 
poco más del 1 0 por loo. 
De haberse distribuido dicha 
baia proporcionalraente a los 
cupos dsl año pasado, en que 
se asignaron a la provincia de 
León 1 6 5 . 8 7 6 toneladas, resul-
taría que este año le habrían 
correspondido 1 5 1 . 7 0 6 tonela-
das, que fueron las asignadas en 
enero por ía Comisión Mixta 
Arbitral. 
A l resolver la Presidencia de 
la Junta Técrica del Estado los 
recursos formulados contra las 
decisiones de dicha Comisión, 
velando por una más acertada 
distribución del cultivo remola-
chero, no obstante 1 s dificulta-
des de aplicación, ha adoptado 
un criterio que estimamos noto-
riamente más acertado que el 
que imperó ei año pasado en el 
Gijoneses: 
Ministerio de Agricultura, y en 
virtud del cual corresponden a 
esta provincia 1 7 9 . 6 9 0 tonela-
das. 
Tal cantidad, que en este año 
de restricciones supone para 
León un aumento de más de 
I2.00O toneladas sobre el año 
pasado, se distribuye así: 
Para 1? fábrica de Veguellina 
7 7 . 2 2 8 toneladas, aue es casi lo 
adjudicado el año pasado. 
Para la fábrica de La Bañeza 
6 6 . 9 5 9 toneladas, que son casi 
7 . 0 0 0 toneladas más que e! año 
pasado. 
Para la fábrica de León 
3 5 . 5 0 3 toneladas, que son 
10 . 000 toneladas más que en 
1 9 3 6 -
Así, pues, los remolacheros 
leoneses están de enhorabuena 
y pueden aprestarse a continuar 
demostrando con hechos que, 
a pesar de su modestia y de su 
silencio, siguen figurando a la 
cabeza de los productores de 
remolacha rica en azúcar y de 
excelentes rendimientos. 
Como dato curioso diremos 
que han sido desestimados los 
recursos planteados por dis^in 
tas entidades agrícolas de esta 
provincia que se referían a cláu 
sulas del contrato tipo, que ya 
dijimos nosetros estaban bien 
comprensibles. 
ÍOI 
E ! ejemplo de Manzano 
Falange como dijimos atien-
de solícita, con su Sección Fe-
menina, al cuidado de los pe-
queños y ancianos en su co-
medor de esta vi l la y el celoso 
comandante Mi l i ta r don Jo-
sé Carrillo Guzmán, por cuan-
to? medios es tán a su alcance, 
allega recursos, y para es t í -
mulo de los que no quieren dar 
se cuenta de sus obligaciones 
para con nuestros queridos 
"peques", he de citar el ejem-
plo de altruismo que viene dan 
do el industrial de esta v i l la , 
den Joaqu ín Manzano, que, ade 
m á s de contribuir mensualmen 
te con una buena cantidad en 
metál ico, al inaugurarse el co-
medor regaló un sacó de ha-
rina, y, posteriormente, hace 
pocos días, al entregar dos sa-
cos de tan preciado, como ne-
cesario ar t ículo , para las M i -
licias, donó otros dos para el 
comedor, aparte de otros do-
nativos hechos por dicho señor 
en otras especies. Yo te doy 
amigo Joaqu ín , en nombre de 
la Junta y de los n iños las m á s 
expresivas gracias, y hago vo-
tos por que te imiten los que1 
no comprenden o no quieren 
comprender el sentido de la 
nueva E s p a ñ a . 
Letras de luto 
Se efectuó el sepelio del que 
fué honrado y laborioso indus-
t r i a l de esta plaza, don José 
Muñoz. 
La enorme cantidad de p ú -
blico que le acompañó a !a ú l -
tima morada demuestra las 
grandes s impa t ías de que go-
zaba. A su desconsolada espo-
sa e hijos nuestro m á s senti-
do pésame . 




De Cistierna De Santas Martas 
Entrega de prendas 
De nuevo han entregado en 
el Hospital de sangre del Semi-
nario de León otra remesa las 
trabajadoras "Mujeres de Es-
p a ñ a " de este pueblo. Merece 
detallarse: 2 colchas, 2 s ába -
nas, 2 almohadones, 2 toballas, 
7 calzoncillos, 2 camisas, l l pa 
ñuelos , 2 centros de mesa, 2 
cubre mesitas y 4 servilletas, 
dando un total de 3 piezas. 
¡Con qué entusiasmo traba-
jan estas abnegadas mujerci-
ias! i qué lás t ima que en todos 
los pueblos no haya mujeres 
as í ! 
Yo pude apreciar, con tal 
motivo, la a legr ía que propor-
cionan aquellos ánge les d e 
blancas tocas, que ponen su 
ternura de mujer en cuidar 
or cuidar de aquellos va-
lientes heridos por la Patria. 
Seguiremos, me dicen las 
incansables señoras secretaria 
tesorera y presidenta, en n ú e s 
trn labor, que es nuestro deber. 
También se ent regó, en Fa-
lange, confeccionados por la se 
ñora maestra y n iñas de esta 
escuela 6 pares de guantes y 
3 p a s a - m o n t a ñ a s de lana para 
las heroicas falanges de nueá -
tras m o n t a ñ a s . 
Gil 
P A R A I N C U B A R 
GRANJA VICTORIA 
L E Ó N ^ 
Pedidos: Gmi Café Victoria 
C A S A P R I E T O 
8?) IVo pase f rí© 
[erseys. Trajes interiores, Guantes 
Calcetines, Bufandas. Tcdo de lar* 
Si estáis convencidos de que 
vuestro deber es libertar a 
vuestra familia, y a vuestro ho-
gar de las hordas marxistas, 
alistaos en la centuria que se 
esta organizando en el cuartel 
de milicias de Luarca. 
Nota.—Para alistarse en esta 
centuria, no es preciso pertene-
cer a la F . E . de las J . O. N-S; 
basta reunir una de las siguien-
tes condiciones: 
Ser natural de Gijón. Haber 
vivido por lo menos un año en 
dicha villa. Ser descendiente 
de gijoneses. Tener tu familia, 
tu Industria o tu trabajo en Gi-
jón. 
Si reunís una de estas condi-
ciones y queréis formar parte 
de esta centuria, mandad lo 
más pronto posible] vuestro 
nombre y dirección, o unidad 
en la que prestáis servicio, al 
cuartel de Milicias de F . E , de 
las J . O. N-S de Luarca, 
Queremos un banderín 
La Semana del Duro 
Tengo idea de que los ^.Al-
macenes Simeón» anunciaban 
la Semana del Duro. (¡Vaya re-
clamol Pero ahora les cuesta 
cinco duros). 
Y les cuesta cinco duros, 
porque mañana nos presenta-
mos «Lamparilla» y yo, muy 
bien vestidos, vestidos de 
¿rieses, con cartuchera de pris-
máticos (sin prismáticos) y de-
cimos: Queremos cuatro certas 
de traje (falla nos hace), dos 
docenas de calcetines (de eso 
andamos regular)... E n fin, pe-
dimos más que un concejal an-
tes del movimiento nacional. 
Pasan la cuenta. No pagamos. 
Hay escándalo. Se arremolina 
la gente. Entra un guardia, des-
pués el chófer de Las Ventas y 
para solucionar el conflicto «Los 
Almacenes Simeón» dan cinco 
duros para el banderín de los 
falangistas de Las Campani-
llas, y se los dan a «Lampari-
lla» porque yo no sé lo que es 
un billete e -tampillado. 
Sr. D . Maximino González 
Puente. 
Muy Sr. mío: «Le vi por la 
calle, pasaba a mi lado» y le 
pedí cinco duros para el bande-
rín de «Las Campanillas». Y , 
claro, usted no me dió los cinco 
duros, porque ni mi jefe, Roma-
nones, si se presenta en España 
({qué engatada me hizol éramos 
los dos del partido en la Penín-
sula y él se marchó con su di-
nero y a mi me dejó sin un real) 
no tiene los cinco duros. Pero 
me prometió dármelos. ^No es 
verdad, D. Maximino? 
Sabemos todos que cada ci-
garro que fuma son veinte duros 
en su cartera. Ganas me dan de 
fumar sus colillas, si supiera que 
entraba, con cada una, un duro 
en mi bolsillo. 
Si manda también unas libras 
de chocolate, se lo agradece-
mos. Y no le importe que 
^Lamparilla» y yo choricemos 
alguna, si es que las manda, 
que puede que sí, pues sabemos, 
ya que lo tomamos en casa de 
un canónigo, que el chocolate 
de su fábrica es para tomarlo 
«Lamparilla» y yo. 
Quedamos en que le vi por 
la calle, y que enviará los cinco 
duros, para que rabie Roma-
nones. 
Lo del chocolate es una bro-
ma; ahora que si lo envía... 
RUEDA 
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U n rasgo simpático 
L a segunda S¿cc ión de 
Guardias de Asalto ha dona-
do al Hospital de Falange, de 
L e ó n , 75 kilos de café que le 
había correspondido en el re-
parto que hizo a los guardias 
el capitán de dicho cuerpo. 
Nuestro agradecimiento a 
sus componentes. 
P E S C A D E R I A V I G U E S / 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados finos 
Mariscos y escabeches. 
Imoortación directa 
d e Inss n r n c i ^ a ' p s n u ^ r t o s . (̂ o 
A s o c i a c i ó n d e C a r i d a d 
Nuevos suscriptores 
Don Agapito Fernández de 
Celis, 2 pesetas; D . Francisco 
Crespo, 5 ; D. Andrés Latna-
drid, I ; D. Angel Fernández, i ; 
D.Adolfo Caridad, i ; D .José 
Viñas, 5 ; Sres. De Garcí¿ Nú-
nez, 5 ; D. Félix Ureña, 2 ; don 
Miguel Alvarez, i . 
Las oficinas de la Comis ión 
Delegada de las Sociedades 
?Electricista de L e ó n » y 
vLeón Industrial», se han tras-
ladado a la caUe Legión VII , 
número 4 (Casa Roldan,) en-
tresuelo, izquierda. 
M a d r i n a d o g u e r r a 
La solicitan; Los falangistas 
Sar.tiago Acebo y Paulino Gon 
záiez, de la Centuria de Santan 
der en Burgos, el legionario 
del frente de Asturias (tercera 
bandera) Angel Jerez y los fa-
langistas de La Robla Baltasai-
González, Aníbal Alvarez, Resti-
tuio de Paz, Valeriano Fernán-
dez, Luciano Sierra y Leocadio 
Merino. 
Señora: Pida a su tienda 
Jabón P A Q U i S A R i 
ei que más dura lavando 
Representante: Eulalio Alvarez 
Trooajo del Camino 73) 
Mujeres de España 
Se enviaron al Seminaric 
40 mudas de ropa interior, 
compuestas de camisa, cami 
seta, calzoncillo, calcetines y 
pañuelo . 
Hacen un total de 200 pren-
das. 
A l Hospital de la Cruz Roja, 
18 mudas, compuestas igual-
mente de 5 prendas. 
Hacen un total de 60 pren 
das. 
Lis ta de donativos 
Don Mi jai si Carbajo Gar-
cía, 750 pesetas; D . Víctor 
García, 50 pesetas; Auto-Sa 
lón, importe de la factura de 
un viaje a A-torga; D.a Mar-
celina G . Farea, un chaleco 
de punto; Hotel Oliden, una 
mu^a; E l Alcalde de Santas 
Martas, un co l chón; «La Gafa 
de Oro*, dos m» das. 
D o ñ a Amor Burón, maes-
tra nacional, 15 pesetas para 
una m u í a ; D a Covadonga 
Juárez de Zorita, una muda; 
D.a Esperanza Mar'ínez de 
Pallarés, una colcha; doña 
María Pedrosa de López Ro-
bles, une muda; L a Industrial 
Panadera, tres calzoncillos; 
D.a María González , viuda de 
Miranda una muda y una toa 
lia; I'..8 María Ga1 cía de Malin, 
Viílamoros de Mansilla, una 
muda. 
D o ñ a Catalina Mella de 
Selva, una muda; D.a Delfina 
Alfageme, una mada; doña 
Carlota Alonso, una muda; 
D.a Concha Suárez Hurtado, 
una muda; D . Rai nundo R. 
del Va le, una muda y dos 
toallas; Gradefes: Varias per 
sonas de modesta posic ión, 
una muda; Gradefes: Una mu-
chacha de servir, un chaleco; 
D.a Asunc ión Carmen L . Sie-
rra, una muia; D.a Victoria 
Bustos de Burón, una muia; 
señora de Garrachón, una 
muda. 
Diputación 
Orden del día de la ses ión 
ordinaria del 10 del corriente, 
a las cinco de la tarde. 
Comunicación del Excelen-
t í s imo Sr. Gobernador c iv i l . 
Estado y d is t r ibución de 
fondos. 
Suministros mili tares. 
Cuentas de servicios prov in-
ciales. 
Relación de altas y bajas en 
la Residencia de León y en la 
Residencia de Astorga. 
Comunicación de la Direc-
ción de dicha Residencia. 
Ingreso de dos n iños en la 
Residencia de León, 
j I Comunicac ión del Ayunta-
j miento de P á r a m o del Sil. 
Cuenta de estancias en el 
Hospital de Villafranca. 
Expediente de ingreso en el 
Asilo, de Paula Mart ínez. 
Instancia de Joaqu ín Fer-
nández Alvarez. 
Expediente de la demente 
Gr isán ta Rodríguez. 
Id. de Miguel Valbuena. 
Altas y bajas en el Hospital. 
Liquidación de cédulas . 
P a d r ó n de cédulas de Tora l 
de los Guzmanes. 
Instancias de la Junta veci-
nal de Abelgas y de D. Emil io 
Fe rnández . 
Moción del Sr. Prieto. 
Comunicación de la Direc-
E s c u s í a s y maestros 
Han sido nombrados maes-
tros interinos p-ovisionales, con 
la gratificación anual de 1 . 5 0 0 
pesetas, los siguientes: doña 
Feliciana Martínez Baltuillo, pa 
ra la escuela mixta He Robledo 
de las Traviesas; D. Wencesla" 
Alonso Santa A.:a, pa-a la de 
Cimanes del Tejar, D.a M.a V i 
sitación Diez Sadia, para la de 
niños de Barnieio; D.a Adelin? 
García Domínguez, para la mix 
ta de Los Montes, y D.a Catali 
na Villacorta Lsrgo. 
—Ha sido remitido a la Ins-
Boletín Oficial" de la 
provincia 
Sumario del lunes, día 8: 
Gobierno Cm/ .—Orden Ge-
neral del Ejército del Norte . 
ííxigiendo la presentación en la 
Caja de Recluta más próxima 
de los individuos comprendidos 
entri los 2 1 y los 2 / años. 
Circular solicitando mantas 
y sábanas para remediar a los 
•nadri'eños necesitidos, dada 
la próxima entrada de' Ejército 
I Nacional en Madrid. 
Oirá aclarando que los cen-
pección, para ser elevado a la tros oficiales pueden enviar la 
Superioridad, el expediente in 
coedo por D.a Piedad Cela Gó 
mez, maestra propietaria de la 
escueL mixta de Lindoso, que 
solicita licencia por a'umbra-
miento. 
I . : m • 
L a Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERÍA, 
C H O C O L A T E S , C A F É S 
y C O M E S T I B L E S finos 
[54 LEON - OVIEDO - GIíON 
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C O N V O C A T O R I A 
Cumpliendo lo que previene 
cantidad posible de papel so-
brante, siempre que sea inser-
vible. 
Notas militares. — Circular 
ordenando la presentación ea 
la Caja de Recluta de León de 
los indiv dúos del reemplazo dp 
1 9 3 7 , pertenecientes al 2.0? 3 . ° y 
4 . 0 trimestre. 
Relación de familias con de-
recho al subsidio del Comba-
tiente. 
Edictos de Ayuntamientos y 
de Juzgados. 
el artículo l ó de los E ta tutos 
ción de la Residencia de León. 1 de e t̂a Sociedad, y a los efec-
Instancia de D.a Carlota tos del artículo 1 4 de los mis-
García, Irnos, se convoca a junta general 
Comunicación delJefe de la ordinaria de accioristas, que 
Oficina provincial de Coloca- tenorá lugar el día 2 8 d marzo 
ción Obrera. j corriente, a las once de la ma 
Instancia de un oficial ad- ,ñana' en ^ oficinas sociales, 
ministra t i vo. | Aveni ia del Paire Isla, 2 , con 
Comunicación del Gobierno ' rbjeto de d a r t e t a r a y a p r o 
i bar, si procede, ¡a memoria* 
babnce y cuentas del ejercicio 
1 de 1936, y tratar de los asun-
tas que figuren en el orden 
¡ del día. 
i E l balance y cuentas estarán 
; en las oficinas sociales, de cinco 
a siete de la tarde, Jesde cinco 
MIGUEL PEREZ 
• o n t r a í i s t a d e o b r a i 
C a r p i n t e r í a a r t í s t i c s 
civ i l . 
Id. de la Sección de Vías y 
Obras provinciales. 
Id. de la Jefatura de Obras 
Públ i cas . 
Ratificación de acuerdos de 
la Presidencia. 
Proyecto de r epa rac ión de 
la carretera provincial . 
Escrito de D. Benito Izquier-• la Jurita' . 
rara asistir a la misma, de 
Asuntos que quedaron sô  
uoro'ea Tejedor Guzmán 
PROFESORA EN PARTOS 
A z » b a c h e r í a . 6. 2 . 0 . - L e f a i 
Anuncio Oficial 
Aprobados por la Comisión 
Ge?tora de este Excmo, Ayun-
tamiento, con fecha 8 del co-
rriente mes, los padrones refe-
re tes a los impuest* s sobre 
ÍNQUILINATOS (Ordenanza 
número cy) y sobre RECOGÍ 
D A D E B A S U R A S (Ordenarfa 
1 ú m e r o 6 4 ) que han de n gir 
durante el año de la fecha, se 
pone en conocimiento de los 
contribuyentes poj los referidos 
impuestos que por un plazo de 
Q U I N C E di «s, que fi- alizará el 
próximo día V E I N T I S I E T E , se 
b a i l a n ce manifiesto en el NegO* 
ciado de Arbiirios de esta Cor-
bre la mesa. 
Propuesta relacionada con 
j lo? acuerdos de 21 de septiem-
' bre, 30 de octubre y 12 de di-
ciembre ú l t imos . 
«SiaKí«lí«a< utla 
El más selecto 
C E N T R A L 
El mejor café 
C A F É - B A R 
días antes a la celebración de | poración durante las horas de 
diez a doce de la imñana, con 
el fin de atender cuantas justas 
reclamaciones se presenten en 
contra de la clasifi ación de los 
mismos, advirtiendo que pasada 
esia fecha no será ate dida re-
clama Jón alguna y se precede-
•á seguidamente ,1 su exacción 
por la vía volunsaria. 
León, 9 de marzo de 1 9 3 7 , — = 
E l Alcalde, José Usoz, 
acuerdo con el artículo 1 3 del 
citado Reglamento, es in iispen-
sable depcsilar las acciores en 
la Caja SOCHI con cin o días de 
antelación al señala-io para la 
ce'ebración de aque la. 
León, 6 de marzo de 1 9 3 7 . — 
E l Consejero-Secretario, Agus 
tin Fernández. 
M a 
o r r e o 
T e l é f o n o s 1737-1014 120 
uan Pablos y C. 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y Almacén de Coloniales 
Oficinas: Avda . P. Isla 21. 
Te lé ionc 1170 
Fábrica: Carretera Trobaio 
T e l é í o n o 1933 
( H ) L E O N 
h m k i Ssiouciii - rerein 
Giinica dental 
O r d e ñ o I I , 7, p r a l , T ¿ x A ^ , 
T e l é f o n o T8T? (25) l - C U J l 
Una perfecta, rápida, garantí 
zada reparación en su aparato 
de radio, en 
R a d i o - E l e c t r a 
R a i c ó n v C a i ' a l . 5 l e l é f . «47!» 76 
M R E S S. A. L e ó i 
B 3 d » 0 8 I C I O ] > T B S 133=2; 
M a q u i n a r í a - C a l e f a c c i ó n - S a n e a m i e n t o 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
== ría - Estufas de todos los sistemas — mmm i mi o cnam DF PRECIO! 
Plaza de Santo Domingo, i 
OToc^oQncM^c^QnaoMoooDoooooooDaaooMoooooaoooooaooooomp 
A m u e b l e s u c a s a c o n gusto. . . 
v e a us t ed a • 
Mueblista - Decorador 
y le e n s e ñ a r á sus 
Bellas Exposiciones 
de Muebles y Tapi 
ni 
L E Ó N 
A R R I E N D O 
amplio local propio para Al -
macén- Garaje, carretera As-
turias, 13. 
uuuaaaacaoa caooâ -uuooo oooooaamBoa oo 
R A D I O T E L E F U N K E N 
ParaC1EmtsVrLarct^%RadÍO detodaS las ""cas, Amplificadore.. nmisoras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicbs. 
Instalaciones de luz, timbres, motores, etc. 
T n A f ReParación de todas clases de maquinaria, 
lalleres de Electricidad general de «LOS A L E M A E N S » . 
*6 Indepenpencia, 4 - LEON - Teléfono 1614 - Apartado 16 
P R C A 
Orden de incorporación a filas 
La Secretaría de Guerra ha dis-
puesto: 
Para dar cumplimiento a lo dis 
puesto por 3. E. el Generalísimo 
de los Ejércitos nacionales en or-
den a la incorporación a filas de 
los reclutas del reemplazo del año 
actual nacidos en el segundo, ter 
cero y cuarto trimestre del año co-
rrespondiente, he resuelto lo si-
guiente: 
Artículo 1.° Se concentrarán 
en Ifs respectivas cajas, del 10 al 
iSdf l actualj los reclutas pertene-
cientes al reemplazo de 1937 naci-
dos en el segundo, tercero y cuarto 
trim' stre del año correspondiente. 
Art. 2.0 Se comprenderán t i m-
bién en esta concentración, y den-
tro de análogos penodo de naci-
miento los incluidos en los apar-
tados siguientes: 
a) Procedentes de reemplazos 
anteriores agregados a este. 
&) Reclutas separados de filas 
que han prestado con anterioridad 
servicio activo como, voluntarios. 
Art. 3.0 Lov. jefes de las Cajas 
de R« cintas comuricarán con ante-
lación a ios alcaldes respectivas, a 
fin de que éstos lo hagan saber a 
los interesados, el día en que los 
residentes en su Avuntarniento 
deban verificar su presentación en 
la capitalidad de la caja. 
Art. 4.0 Pa^a todo lo referente 
a vi socorros, altas y bajas en 
cajas, incidencias de concentra-
ción, presuntos inútiles, etc., se-
guirán la>- norma? que señala la re-
gla segunda de la orden cirrular 
de 5 de octubre de 1935 (Dtano 
Oficial 230), en cuanto no se opon-
ga a lo prevenido en esta dispo-
sición. 
Art. c0 Los reclutas compren-
didos en esta orden pertenecientes 
a cajas de )a zona n^ ocupada por 
nuestro Fjército, y que se encuen-
tren fn el territorio liberado, tienen 
la obligación de presentarse para 
efectuar su incorporación, en la 
caja de recluta más próxima al lu-
gar de su actual residencia. 
Art. 6.° El destino a Cuerpo e 
incor oración del contif ge- te que 
Miércoles 10 de Marzo de 1337 
J)e ¡afiesta del€sfud:anie 
Visita simpática 
Un nutrido grupo de estu-
diantes capitaneados por el 
profesor del Insti tuto D. V i -
cente Serrano Puente y el cul-
to maestro nacional Sr. B o l i -
naga se dignó este día hacer 
una visita al Hospital de F a -
lange, haciendo a los heridos 
ribete, I un importante donativo de ta-
.-Añola|' baco y de galletas de varias 
Requetés y demás milicias armadas i ciases. 
serán dispensados de verific-r su Esto en tus iasmó de tal mo-
do a los pobres enfermos que, 
Dáaina 5 
cular de í de enero de 1936 (D. O' 
7), y los jefes de las cajas procura • 
rán dar eumplimiento a lo dispues-
to en los apartados C y D de la 
regla primera de la citada orden en 
lo referente a talla y oficio de los 
reclutas destinados a cada orga 
nismo. 
Ait . 7.0 Los individuos com-
prendidos en est̂  disposición que 
se encuentren con anterioridad al 
día 15 del mes próximo pasado 
prestando se-vicio de armas preci 
sámente en los frentes de co 
como afi.lados a Falange Esp 
[Alerta, camaradas azules 
de la Revolución! 
. . . Y por eso hicimos la gue-j 
rra; para hacer nuestra revo-
lución. L a revolución nacional 
líos tiempos de Imperio y Mi-
licia, libre de tutelas y podre-
dumbres. Porque nosotros ama 
que ya se presiente en todos | mos a la patria, con voluntad 
incorporación a filas 
El general segundo jefe rde las 
milirias nacionales dispondrá para no pudiendo contenerse, les 
remi- iónalas cajas de reclutas res J hicieron objeto de una caluro-
pectivas de las relaciones de los 
reclutas que se encuentren en esas 
condiciones, especificando las uni-
dades< a que pertenecen, par?» su 
constancia en la documentación y 
efectos consiguientes. 
Art. 8.° los generales de las 
Divisiones dispondrán lo conve-
niente respecto al transporte de los 
reclutas, así como lo necesario pa-
ra suministro de mantas, cornijas 
en los vi jes, etc. 
Ait . 9.0 La Caja de Reduta de 
Toledo, 3, se considerará afecta a 
la séptima Dirisi. 'n y los reclutas 
que p<=rt neciende a caja del 
territorio no ocupado se presenten 
a con entración, por estar com-
prendidos en este llatnsmiento, se 
rán destinados orno formando par 
te del contingente de la cajíi en 
que se efectúe su presentación. 
Art. 10. Los reclutas que, de-
biendo incorporarse, presten en la 
actualidad servicio activo en las 
Compañías Ferroviarias serán des-
tinados al mismo servicio, y, para 
su incorporación a los pantos de | 
concentración, el jefe del mismo | 
se dirigirá a los generales de las | 
distintas divisiones orgánicas, indi 





Ahora n o í resta darles 
m á s expresivas gracias 
nombre de todos ellos y mani-
festarles su firme propós i to de, 
en lo sucesivo, tener ocasión 
de poderles demostrar su más 
sincero agradecimiento. 
Gracias m i l muchachos: que 
Dios os premie tanta generosi-
dad como con nuestros heridos 
habéis demostrado. 
Lo ideal ser ía que los mayo-
res tomasen buena nota de la 
esplendidez de estos pequeños . 
X. 
los pueblos de España. L a re 
volución constructiva, esa re-
voluoión que eleva al campesi-
no—tan olvidado—, al obrero 
a todos los que padecen ham-
bre de siglos a la categoría de 
"hombre", dándole toda la dig 
nidad y libertad que ese hom-
bre merece. Hacer sentir a to-
dos la alegría honda de ser es-
pañol, "una de las pocas co-
sas serias que se pueden ser en 
el mundo", que dijo nuestro 
Ausente, nuestro Profeta, núes 
de perfección y no para volveij 
a lo antiguo, para vivir como 
vivíamos—mejor moriríamos 
—bajo la tiranía marxista y 
la mediocridad de la monar-
quía. Ya no será posible el ií, 
tirando, ni el borrón y cuenta 
nueva de los liberales monár-
quicos, ni la huelga y el mo-
tín de la dominación roja. Por-
que para eso, para volver a em' 
pezar no fuimos a la guerra, 
ni cayeron tantos camaradas... 
No hemos ido a la guerra 
tro único José Antonio. Que ! para dar un salto atrás, sino 
sienta el más humilde español | para caminar con paso firme 
la alegría de serlo, porque E s - y buen estilo, hacia adelante, 
paña sea una nación digna, | hacia tiempos mejores en don-
una Patria Grande y Libre en 
donde el sol amanezca para to-
dos los españoles y no para 
unos cuantos privilegiados... 
Y vamos a esa revolución, 
para que de esta España ca-
duca, nazca la España de aque 
de no reine la injusticia ni el 
hambre, disimulando con el br! 
lio de una nobleza podrida o 
con las palabras y latiguillos 
de un orador seudo revolucio-
nario. 
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abonos, puesto que, en todo ca 
cándoíes aquellos centros con arre-i So, deberán servirse de los re 
glo a las conveniencias de su peen-1 ve^dedores y agricultores el 
iiar Í ervicio. i vinipren consumiendo ha~ 
Ait 11. Los generales de las'. que vinieren ^ tari_ 
^ ^ j g ^ ^ n d ^ ; Mtualmente, ^ ^ ^ ^ a los 
S*^ > ananas y jeíes de i res de Marru íceos dictarán y remi 
Ci' ^ rorma y modo que se les co -. L 
nerales contenidas en la orden cir • ' - * de acuerdo [ 
^ ^ f ^ ^ 1 ^ ! ^ ^ ^ ' ! ^ 0 ^ esta Secretaría las tnstruc 
clones que estimen precisas para 
i cuantas dudas se ofrezcan. 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s 
C i p r i a n o b a r c i a L u b é n 
mismos precios que en princi 
pios de 1936 Ínterin se resuel-
ve acerca del precio definitivo 
por la Superioridad. 
Para el más exacto cumpli-
miento de lo dispuesto, cuan- | 
tos se dediquen a la venta de 
abonos y productos anticripto- I 
gámicos e insecticidas deberán 
tener colocado en lugar por- | 
fectamente visible de cada lo- i 
cal de venta un cartel impreso | 
en que figuren iodos los pre- ; 
cios, definitivos y provisiona- I 
les. de cuantos abonos y pro- | 
ductos vendan. 
León, 8 de Marzo de 1937 ! 
E l Ingeniero. Jefe, Uzquíza. I 
(::). 
A l m a c é n d<* P o ñ o s y T e j i d o s 
L E Ó N 
C E R V E Z A D E C A L I D A D 
C L A C M Ü Z D E L C A 
r « S E V I L L A 
3ep6sito en León: A. de Alvaro López Núnez, 23 - Teléf. Í3S5 
ruña a ciento diez y ocho pe-
setas 118 pesetas). 
Para los demás mercados se 1 
entenderán modificados dichos 
precios máximos según el ma-
yor o menor gesto de transpor 
£ 7 p r e c i o d e l o s a b o n o s 
La Sección Agronómica de 
^ ó n nos envía copia de la si-
l e n t e interesante circular: 
Para conocimiento y cum- ¡ 
Amiento de aquellos a quie-i 
Ues afecta se hace público que -
Por Orden de la Comisión de Q̂ ocasionado por la mercan 
lag?CUltllra 7 Trabai0 Agríco- I cía-
la Junta Técnica del E s -
ao han sido fijados los s i -
« eiHes precios "máximos" de 
al detall en almacén del 
eo8endedor de abonos quími-
i0O ^ León, capital, por cada 
« l o s ensacados: 
«o no1"!10 de cal L G - importa-
te pe f asajes a treinta y sie-
13? 8 oon diez céntimos 
'1U Pesetas). 
«adoUefa<Í? d.e amoniaco fabri-
^ ¿na n biñálligo a cuarenta 
f̂tiog P / 8 6 ^ con veinte cén-
Suif , Pe8eta8) -
^ n a n de cobre Groe (na-
Procedente de La Go-. 
A u t o m ó v i l e s OPEL y a c c e s o r i o s 
independencia, 10 
Al propio tiempo se hace pú 
blico que los restantes abo-
nos, así como las existencias 
de años anteriores, habrán de 
venderse a los mismos precios 
que el año anterior, debiendo 
solicitar de lá Sección Agro-
nómica documentadamente y 
oon los oportunos justificantes 
(entre los que se incluirá la au 
torización oficial del precio orí 
gen) aquellos aumentos que se 
estimen indispensables por los 
vendedores. 
Prevengo a todos los alma-
cenistas y detallistas la obli-
gación en que están de no di-
ficultar el abastecimiento de 
En relacirjn con la preceden- , 
le Circular prevenimos a los j 
agricultores que el sulfato de 
amoniaco de Sabiñánigo viene j 
también en sacos de 100 kilos i 
en cuyo caso hay que rebajar | 
proporcionalmonte el precio, i 
Las primeras partidas de N i - ! 
trato de Cal ya han sido desem 
barcadas en Pasajes y por ges- j 
t ión de la Comisión de Ágricul 
tura se ha logrado la exención 
de derechos arancelarios para 
el saquer ío que viene, lo cual 
ha permitido fijar P1 precio se-
ñalado en la Circular con no-
toria ventaja para el agricul-
tor, pues tales derechos impor 
taban más de una peseta por 
saco. 
En Nitrato de Cal y Sulfato | 
Amónico han de regir precios [ 
que son de 35 cént imos menos | 
para Sahagún y de 69 cént imos 
más para Ponferrada, por éjem 
pío. En todo caso, pueden con-
sultarnos los interesados. 
Las denuncias oficiales en 
materia de abonos deben d i r i -
girse al Sr. Ingeniero Jefe de 
ía Sección Agronómica. Legión 
VTP. 3, León. 
E s t a c i ó n 
BurcrQ Nuevo. 4 
e n 8 | r a s e y 
L R O N T* 
en general 
Telé fono 1621 
r e p a r a c i o n e s 
V i v e r o s d e A r b o l e s f r u t ó l e s 
* S 8 fc U A S E Z - L a E e m e z a { L e ó n ) 
.a repoblación foresta) es una orden de la Naturaleza 
" • - - - que u t ,^ 
A los fa'^ng'istas el 5 por 1P0 de 
A t m o f ^r t d e ( o i o n m g e s 
F x p o r f o r m g i d e t e Q i j m h r s » * 
Depositario de Conservas de pesado ALBO 
y harina de pescado ALFA 
R a m i r o F e r n á n d e z O s n z á l e z 
T e l é f o n o 1310 (permanente) 
- Apartado de Correos 12. L E C '-A 
Neumáticos - Lubrificantes - Bicícietas 
Accesorios-RecauchutaHn -Electriddüd 
V a l d é s y C o m p a ñ í a S . L . 
Padre Is la , 29 
n 
(38) L E O N 
l d ^ l l f <,m.PjÍ<1 ; n f o r m « " ó n n a d o n a A 
y d e l o r e g i ó n , l o e n c o n t r a r á e n PRüA J 
Página 6 (níércoies 10 de IHarao de 1937 P R O A 
ta vióa leonesa 
niiiiniiii 
D o n a o s p a r a " A u x . „ o d e ^ a r a e l b a n d e r í n d e 
^ L a s C T a m p a n U l a s , ' 
Invierno" 
Mariano Mijancos, 5 pese- i 
tas; José Aurroita , 5; José P é - ¡ 
rez Bustamante, 5; C a p i t á n ' 
Alonso, 10; Alfonso Cabesta-
ny, 5; D. José Usoz, 10; Viuda 
de Alarma, dos cajas do pas-
tas; Sra. de R. del Valle, el ; 
postre del domingo (manteca- i 
das y pastas); D.a Paz Espeso 
de Fe rnández , DO pesetas. 
b / \ Z 4 B T O N ! 
Ordeño II, 7 Telé fono 1442 
Cristalería - Vaji las - Coches 
y Sillas para n iños . 
Obietos para regalos 108 
A U D I C I A 
Sentencias 
Se ha dictado absolutoria 
en la causa seguida contra 
Florentino Ordóñez, acusado 
del delito de hurto. 
Otra, condenando a Gabriel 
Ponga y José Díaz a dos meses 
y un día de arresto, mas 500 
pesetas de multa por el delito 
de ultraje al Culto y Clero. 
Las tres causas que había 
seña ladas para ayer, se sus-
pendieron por incomparecen-
cia de los procesados. 
Entregado en esta redac-
ción con destino al bander ín 
de los heroicos falangistas 
leoneses de "Las Gampanillas'' 
(Guadarrama): 
Don Miguel Canseco, 25 pe-
setas; D. Cándido S a n t a m a r í a 
Cacho (obrero), 2; Secretario 
de Santas Martas, 1; D. Basi-
lio San Miguel, 5; D. Marceli-
no Fernández , 2; D. José Sán-
chez Peláez, 2. 
Ayer, Rueda, t ra jo: 
Srta. Lolina Montes, 5 pe-
setas; D. Valent ín Fernández 
Bedia, 2, y D. Narciso Caba-
llero, 2... 
Que suman... Esperaremos 
a ver si viene ol "tesorero", 
D. Angel Román porque en sa-
cándonos de las "tres perro-
nas" no damos pie con bolo. 
L . 
S e c c i ó n Fe e imi de I 
F E d e ^ J . O. N-S. I 
D e l G o b i e r n o C i v i l 
E¿ papel inúti l 
El Gobernador General del 
Estado ha dicho al de León que 
para el aprovechamiento del 
papel inútil o inservible, y con 
su'tado por varios Ayuntamien-
tos y entidades oficiales si pue 
den disponer para su entrega 
en los centros benéficos seña-
lados de documentos y publica-
ciones oficiales que tienen ar-
chivados y ofrecen a tal fin, 
algunas veces en cantidades 
considerables, puedan dar a 
los B'deiínes Oficiales, de A d 
ministración local y demás pu 
b icaciones o impresos análo-
gos, el mencionado destino, 
siempre que sean sobrantes de 
las colecciones de Legislación 
que rtglamentanamente deben 
Esta Jefatura Local pono 
• en conocimiento de todas las 
afiliadas a F. E. de las J.O.M-S. 
que tienen obligación de asis-
I tir con uniforme a todos los 
| actos organizados por F. E. 
Tri,, , •—Las camaradas que no cum-
: c é S a ; ™ ; r^ i ra": P " " esta ^ o » debida-
Aveivda de R-ma, B. pnd, dere ha. mente sancionadas. 
C e n t r a l l i l é c L i i C c X d e D . E i n r ^ ^ 
A r e a s S a l g a d o , d e C a r u c e d o 
Tarifas apHcables a los pueblos de Carucedo Barrenes, 
L a ^ ), San ju m ie Paludas. Villaver le de la Abadía, Chana, 
Barrosa, Carril, Friera y Sobra i o: 
Tensión: lz7 voltiof. 
Tirlía nútriiíro I.—Por tanto alzado 
Lámpara de 10 watios 
> 15 » - 2 40 
, > 23 * 3.00 ^ > 
Ta.ifanúmer 2—Por contad ir 
Hasta 10 kilow^tios ho-a mensuales a 0 80 kílowatio 
De lOenadt Ln.e . . a 0,70 » 
Minino 
E m i iones infant i les 
La de hoy en Radio-León, 
dedicada a la provincia de León 
se h a r á conforme al siguiente 
programa por los n iños de la 
Escuela "Ponce de León" . 
Himno Nacional. 
¡ "Romance de la loba parda" 
(recogido en Quintanilla de Ba 
b ia) . Recitado por la n iña Ma-
r ía Cruz Zuri ta, ( p á r v u l a ) , 
j K i - k i - r i - k i (coro de p á r v u -
i los) . 
"Los n iños caritativos" poe-
sía recitada por la n iña Ange-
l i ta Fernández ( p á r v u l a ) . 
"Los cabritines" canción re-
gional leonesa por el coro de 
párvu los . 
"Cosillinas de León" , d iá lo-
go entre los n iños Manolo Cá-
sasela y María Cruz Zuri ta . 
Charla sobre el tema "La 
provincia de León" a t ravés de llevar y manifiestamente inne 
sus canciones" a cargo de la cesarios. 
Señor i ta Pilar F. Núñez, Pro- Los Sres. Alcaides darán a esta 
fesora del Grupo Escolar "Me- orden la mayo • divulgación ha-
néndez Pelayo" de Madrid. ciéndose cargo del papel que 
"Boda en una aldea leonesa" les sea presentado en su res-
descr ipción y cantos (Notas to pectivo distrito el que tendrán 
madas por la Srta. Núñez) . a disposición de est^ Gobierno 
Canciones de E. Pastrana y dando cuenta de las existencias 
F. Núñez, mús icos leoneses. Para en sn día darles el destino 
"La leonesa" poesía de Isaac q116 acuerde la Superioridad. 
M. Granizo l e o n é s ) . L a tasa postal de hoy 
"Mi Catedral" poesía del leo - c: J u i j ' J • i . r> •. • ' .. Siendo hoy el día designado nes Benito Primero, remada, , „ i . i . , , , A J para Ja entra ia en vigor de re I.or la nina Argentina Méndez. ^ r „ ^ \ c T •- T r> , cargo so'>re el fran meo para La nina Lo ma R e g u l a ha- ™„r^ • • , . L ~ v - , ^ . . , , sostenimiento del Patronato ra la desenpejon. tír ••=! o .i os v^^- i A .-4. i ^ " ^ " ^ ^ , . .- , , ' JNacional Antituberculoso las actuaran ninas del grupo Es- fílcoc Aa „ . .V'UIUÍ'U' |di> i «r. ^ T ? « tasas de los servicios nosta es colar Ponce de León . i - ^ • i . . pw. u-iics ^ u u en el interior del país, se eleva-
¡TmTrmT""' ¡fán en un doble de las norma-
mULLtUA [les u ordinarias el dia l o de 
(cada mes, y por consiguiente, 
TU ¿ * . ^ A ~ A < - ^.-rjorW^ hoy mlércoles- Con profesional a su míevO'^ar . t i r ' 












Si t i al 
taior de 
3.8 ) kw 
5 70 » 
9 50 » 
14 00 » 
18,75 » 
abon do no hace uso de la faculta 1 le instalar con-
su propiedad, lo sumiristr rá la F ^ p r e s - d e conf- r-
« i S i c ó n lo dispuct - en ei De- r to ^ 1 Mims^no de In 
¿Ut r ia v O.m^r io de! 13 le Ju io de 936-
Tari a número 3 . - P a r a tuerza motriz por tanto alzado 
M o J e ' ha . t .5 kwalmes . . . 45 pt^s. po. H P . 
, de 5 a l 5 * a mes . . . . 40 > > 
Maycrtsde 15 * al mes . . . . á& » 
Para tuerza motriz por contador j \ 
Hasta 9 000 kw h mensuales a . 0 ^ pts. kw h ; \ 
, 2.0^1 « 4.000 » a 
> 4.001 a 6 000 » a 
t b.OOl en delant e 
Aunque no es necesario, por 
ad^, piso segundo 
Horas de consulta, de 9 a I ? |timientos p;3dosos y altru-stas 
• de 4 a 6 07 ^ de todos los habiiantes de esta 
_________——^—— : provincia, me permito rogarles 
r \ r C i T k ' | C O A f l procuran inten iticar é-tos,->nro-
U t \ \ 3 r ' C * * * * * * vechando, precisamente, dichos 
Ha dado a luz una hermosa f]jaS) para comunicarse con sus 
1.75 peseras al mes i riiña) su pr imogéni ta , la joven farrii:ares y personas con las 
señora D.a Felicitas Prieto, es- q.je mantengan amistad, con lo 
posa del médico de Grádeles qUe obtendián la doble salis-
D José del Pozo. facción de saber de ellas y 
Tanto la madre como la re- haber contr ibuyo a prestar un 
cién nacida se hallan sin n o - s e ñ a l a d o servicio a nuestros 
ve(jat| conciu lad¿nos afecta os de 
Cordial enhorabuena a los ta i grave enfermedad, evitable 
nuevos padres y a los abuelos en parte, si nosotros, con asi-
D. Pablo Prieto, dueño de la duidad y enterez^, nos propo 
fonda "La Confianza", y es- nemos remediarlo, dando con 
posa. 
Gran C a f ó I R I S | 
Sesiores oe Varietés \ 
3 04 pesetas 
4.56 » 
7.60 





L o l i t a G a r c i 
Estrella del baile 
americano. 
Y los o* los< s 
de' cante regional 
D L O A S T U R 
e lo una pru^bi de caiiño 
nuestra querida Patria. 
graciados en Madrid, a quienes 
la guerra asoló su hogar, deján-
doles en la miseria, significando 
a los caritativos donantes que 
no importa qu^ las prendas 
sean usadas si están en condi-
ciones de poder ser utilizadas. 
F a r a el Patronato Anh-
tiiberculoso 
Para adquisición de camas 
para dicho Patronato. 
Suma anterior, I2.ddO pese-
tas; D.a Agustina Gutiérrez 
viuda de Alvarez, 250; D. Ra*. 
mro Fernández, 2;o. 
Suma y sigue 12.500 pesetas. 
Continúa abierta la suscrip- • 
ción en las oficinas de este GQ. 
bierno civil y en la sucursal del J 
Banco de España de esta loca-' 
lidad. 
Donativos 
E l cartero del pueblo de Vi-
llalibre ha entregado para la 
suscripción racional los ha be. 
res que le corresponden como 
tal del mes de febrero y qa© 
ascienden a 94 pesetas. 
E l Ayuntamiento de la Enci-
na, 200 pesetas para el mismo 
fin y los maestros y maestras 
niños y niñas de las escuelas de 
Noceda del Bierzo, 47,05 pe-
setas. 
Los niños de la escuela de 
Villarejo de Orbigo y la maes-
tra de la mi ma han contribuí io 
con ve-nte pesetas para la sus-
cripción nacional. 
"Oía del Plato Uzf 
i 5 de Marzo de 1937 
Menú oficial 
Medio día: Fabada y un solo 
postre de fruta. 
Noche: Chuletas de ternera 
L a Pres de c i a de ta 
D r u l a c n n 
E n el Gobierno civil nos 
facilitaron ayer la siguiente 
nota: 
«Por haber cesado en el car-
ga de Presidenta de la Comi-
sión Gestora Provincial, dm 
hnrique González Luaces, ha 
sido nombrado D. Rimón del 
Riego Jove, el que to nará no-
sesión mañana». (Hoy, miér-
coles) 
~ e c c i ó i i fiBiigiosa | 
Nuvenar¿{>s ae Sun José.— 
Catedral, el día n , en el altaf 
C a f é L I O K D ' O R 
"Se col .r .rá un mirimo de consumo .de ,11'2^.kwi!^nlf" \ Sesiona de Varietés 
s J K porkikwat io instal do al precio de 0,30 o sea 3 S6 -
pesetas. 
E l Vervicio de alum 
H u Y ÉX1T - H O V 
brado será pf rmanente df sde la puesta' í De la extraordinaria can-
a la salida del sol y el de la fuerza desde las ocho a las die 
^ í / s impuestos que graven el consumo de energía eléctri 
tesuelta p< r la D legación de Industna. 
b n L t ó n i o Martrn Sáiitos; maniere jefa de Industria, 
r ^ t i ñ e o - One 'n el ^xp dünte incoado pura dar fumphmtcnto 
Certipco^ y i t e y VenlUaciones t l edr icas 
zonetista 
Paqu i t a Burgue te 
Ex'to bin precedentes 
" C a f é I B E R I A 
Gran sala de Varietés 
Servido por señoritas 
Ekitó ^randiüho dé 
V i u i m i c i Garn ie r 
Estrella de la canción 
También me permito insistir! del Santo Pátriarca, dará co-
en la necesidad de dar exacto • mienzo, como en años anterio-
cumplimiento a mi circular. Ha-1 res. dicha novena 
mando la atención de todos los Todos los días habrá misa 
vécM Os de la provincia, dé la a las once y a continuación se 
necesidad de que por todos se! rezará la novena. 
Contribuya, por lo menos, con ¡ E n la iglesia de los JesuítaS) 
una pr nda a increme-tar la' en San Martín, organiz-do pof 
¡suscripción para proveer de | la piadosa Asociación Jósefiná» 
ni'intus, sáhunu* y r pus, a ali- se harán los novenarios corno 
viar, en parte, la triste situación de costumbre, y asimisrtio é3 
en que han quedado tantos des- i otros sitios. 
A L M A C E N E S R I D R U E J O 
"^rreteria (28). Materiales 
al por mayor y detáli de construcción 
M A R T I N E Z Y C A S A S (% m C > 
Ordnfin IV I.KON 
A g e n c i a e x c l u s i ^ 0 
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